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Oleh Nik Mohd Aznizan Nik Ibrahim legasiMalaysiaseramai15orang
aznizan@mpab.gav.my yangmembawamandatbesarke
mesyuaratitubagimenjagakepen-I
K OTA KINABALU: Mesyuarat tinganindustrilemakdanminyak21stSessionof CodexCom- ne rayangberasas anminyaks -
mitteeon Fats and Oils (CCFO) wit.
yangjulung kalinya diadakandi Turut sertapadamesyuaratitu
Malaysiaberlangsungpada16hing- Timbalan Ketua Pengarah (Per-
ga 20 Februari 2009lalu di Kota khidmatan),MPOB,DrSalmiahAh-
Kinabalu,Sabah. 'maddanPengarahBahagianPem-
Sesimesyuaratsebelumini se- bangunanProdukdanKhidmatNa-
muanyaberlangsungdiluarnegara sihat, MPOB, Dr Kalanithi
terutamadi negaraEropah.Sera- Nesaretnamdanpegawaidaripada
mai 103orangpesertadari 37buah KementerianPerusahaanPerlada-
negaradari seluruh dunia serta ngandanKomoditi(KPPK), KKM,
sebuahpertubuhanahli dan lima MPOB, LembagaKoko Malaysia
pertubuhanantarabangsamengha- (LKM), Majlis Minyak Sawit Ma-
diri mesyuaratitu. laysia (MPOC),PersatuanMinyak
CCFOadalahjawatankuasadiba- SawitMalaysia(MPOA),Universiti
wah Codex Alimentarius Com- Putra Malaysia(UPM) dan SIRIM
mission (sebuahbadangabungan Berhad.
antaraFood and Agriculture Or- Antaraisuyangdibincangkandi
ganizationof the United Nations, mesyuaratitu ialahderafcadangan
FAOdanPertubuhanKesihatanSe- kriteriauntukmenilaipenerimaan
dunia (WHO)yangbertanggungja- kargo sebelumini dalamamalan
wabmenyediakanpiawaian,garis penyimpanansertapengangkutan
panduandansarananyangdiguna lemakdan minyak dalamjumlah
pakaidalamperdaganganmakanan besar;
antarabangsa. Isu lain yangturutdibincangkan
Mesyuarat ini dipengerusikan adalahcadanganderafpindaanter-
olehPengarahBahagianKeselama- hadapnamastandardbagiminyak
tan danKualiti Makanan,Kemen- sayur,pindaankeataskuantitika-
terianKesihatanMalaysia(KKM), rotin dalamminyak sawit tanpa
NorainiMohdOthman. - tapis,isirungsawit,oleindanasid
KetuaPengarahMPOB,Dato'Dr lemakdiubahsuai dalamminyak
Mohd Basri Wahidmengetuaide- sa.yur.
